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【論　文】
・奥田玲子、石村哲代、金谷昭子「炊飯に関する研究（第２報）加水比の異なる炊飯による米飯粒表面
付着層の形成状態について」四條畷学園短期大学紀要�第 43 号�19 ～ 27 頁�2010 年
・山下満智子、石村哲代、奥田玲子他（日本調理科学会近畿支部）：「食育セミナーによる社会貢献活動
―食博覧会大阪・食育連続セミナーの試み」、日本調理科学会誌、Vol.43、No.4、271 ～ 274、2010
【社会的活動】
・日本調理科学会�本部役員（評議員）（平成 22年 1月～平成 24年 1月）
・日本調理科学会�近畿支部常任委員会委員（平成 22年 1月～ 24年 1月）
・非営利法人�日本医療福祉実務教育協会理事会�監事（平成 20年 6月～ 22年 6月）
　
【社会的活動】
・龍谷大学男声合唱団　ヴォイストレーナー�
・クライネ・クノスペン合唱団　指導者
【研究活動】
演奏
１.「クライネ・クノスペン演奏会」　　　　　いずみホール 2010.9.2　
　シューマン
　op.25-3「ミルテの花」より
� くるみの木� � Der　Nusbaum
　op.79-23｢ 子どものための歌のアルバム」より
� 春だ！� � � Er�ist's
２．「第 133 回�日本シューベルト協会�演奏会」兵庫県立芸術文化センター�2010.12.28
　シューベルト
D.839「アヴェ・マリア（エレンの歌�第 3）」
� � � �
D.550「ます」� 　　　　� Die�Forelle
【著　書】
・『ノーマライゼーションと社会的・教育的インクルージョン』阿吽社�2010 年 10 月
【論　文】
・「社会的インクルージョンについての一考察」四條畷学園短期大学紀要�第 43 号�41 ～ 56 頁�2010 年
【社会的活動】
・大東市児童福祉審議会委員�委員長
・大東市次世代育成支援対策行動計画作成市民会議�会長
・門真市次世代育成支援行動計画策定懇話会�委員
・社会福祉法人�南湖会�評議員
保育学科
石村�哲代
淡路�和子
曽和�信一
合田　誠
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・社会福祉法人�南湖会�第三者委員
・社会福祉法人�大阪西本願寺常照園�第三者委員
・平成 22 年度「児童施設課程・基礎コース研修 1」新任職員研修�講師�2010.5.27 ～ 28（福）大阪府
社会福祉協議会�大阪府社会福祉研修センター�主催
・平成 22年度「保育士（筆記）試験講習会」社会福祉�講師�2010.5.30、6.13�大阪府職業能力開発協会�
主催
・八尾市つどいの広場事業に係る設置運営事業者選考委員会�委員�2010.4.26、7.12、7.29�八尾市�主催
・基幹的職員養成研修�講師�2010.8.26�社団法人�子ども情報研究センター�主催
・八尾市つどいの広場子育てアドバイザー研修会�講演 2010.12.9�八尾市�主催
【論　文】
・「家庭教育の現状と課題」四條畷学園短期大学紀要�第 43 号�9 ～ 12 頁�2010 年
【社会的活動】
・大東市社会教育委員�副会長
・大東市家庭教育推進協議会�会長
・大阪市生涯学習ネットワーク事業�審査委員
・（財）短期大学基準協会第三者評価委員
・（財）短期大学基準協会第三者評価分科会委員
【学会発表】
・「学びを深める保育実習事後指導のあり方について」日本保育学会�第 63 回大会�発表要旨集ｐ 577
（5/23）2010 年
・「学びを深める保育実習事後指導のあり方についてⅡ～実習個人カルテ作成の試み～」全国保育士養
成協議会�第 49 回研究大会�研究発表論文集�ｐ 208（9/17）2010 年
【社会的活動】
・平成24年度全国保育士養成セミナー�全国保育士養成協議会�第51回研究大会�実行委員（2010.12.18～）
・大東市青少年問題協議会�委員
【社会的活動】
・平成24年度全国保育士養成セミナー�全国保育士養成協議会第51回研究大会�実行委員（2010.12.18～）
・講演「ちょっと困った！事例から学ぶ保護者支援」四條畷学園短期大学（2010.9.25）
・親育ちの会�四條畷学園小学校
①「親子のコミュニケーション～親の心、子の心」（2010.6.28）
②「キレる、ムカつくのはストレスのせい？～“ストレス”の正体」（2010.9.28）
③「ほめて育てる～でもうまくいかない、どうしてかしら？」（2010.12.13）
【論　文】
・「こどもが夢中になるアート」四條畷学園短期大学紀要�第 43 号�28 ～ 33 頁�2010 年　
【学会発表】
・「やる気を引き出す指導法」�全国保育士養成協議会�第 49 回研究大会�研究ポスター発表（山梨）
山田�秀江
工藤�真由美
鍛治谷�静
香月�欣浩
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【社会的活動】
・NHK教育テレビ「すくすく子育て」�すくすくアイデア大賞 2010　「新聞紙ペタペタ窓アート」であ
そび編　優秀賞を受賞
・平成24年度全国保育士養成セミナー�全国保育士養成協議会第51回研究大会�実行委員（2010.12.18～）
・「保育造形展」実行委員
【社会的貢献】
・四條畷学園大学附属幼稚園　アートクラブ講師
ライフデザイン総合学科
【社会的活動】
・和泉市立鶴山台南小学校学校�協議員（2010 年度）
・和泉市信太中学校学校�評議員（2010 年度）
【社会的活動】
・「進路指導の新しい課題」大阪府高等学校進路指導研究会刊�『進路』第 44号�p58 ～ 66
【論　文】
・「米国政治の現実と医療保険制度改革法案」四條畷学園短期大学紀要�第 43 号�1 ～ 8頁�2010 年
【社会的活動】
・大東市個人情報保護審査会及び情報公開審査会�委員（いずれも任期 1年、2009 年 7 月 1日～ 2010
年 6月 30 日）
・大東市都市計画審議会委員（2010 年 11 月 1日～ 2012 年 10 月 31 日、任期 2年）
　
【論　文】
・仁平章子・伊庭治彦（神戸大学大学院農学研究科）「女性農業者のダブルキャリア組織の機能と管理―
ヘルシーママSUNを事例として―」農業普及研究�第 15巻�第 2号（通巻 31号）�63 ～ 71頁�2010 年
【社会的活動】
・大東市総合計画審議会委員�2010 年 9月～ 12月
【学会発表】
・油谷純子、有働寿恵、仁平章子、中川伸子、服部美樹子、福井愛美、加藤晴美「『きく、話す』能力
の教育方法―社会人基礎力を中心として」日本ビジネス実務学会近畿ブロック研究会�2011 年 2月
【学会発表】
・北村瑞穂「感謝行動が幸福感に及ぼす影響」日本心理学会�第 74 回大会発表論文集 ,84.（9/20）
2010 年
仁平�章子
奥田　�純
ライフ ン総合学科
新田�眞一
北村�瑞穂
冨森盛史
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【論　文】
・奥田玲子、石村哲代、金谷昭子「炊飯に関する研究（第２報）加水比の異なる炊飯による米飯粒表面
付着層の形成状態について」四條畷学園短期大学紀要�第 43 号�19 ～ 27 頁�2010 年
【社会的活動】
・四條畷市環境審議会�副会長
【学会発表】
・Asako�Ohno,�Tsutomu� Inamoto,�and�Hajime�Murao,� "Fundamental�Study�of�Clustering�
Images�Generated�from�Customer�Trajectory�by�Using�Self-Organizing�Maps",�The�Third�
International�Symposium�on� Intelligent� Informatics,�2010,� (ICIC�Express�Letters,�vol.4,�
no.5(B),�pp.1979--1984,�2010 にレター論文として掲載 ).�（2010 年 9月）
・Asako�Ohno�and�Hajime�Murao,� "Work� in�Progress�-�A�Novel�Methodology� to�Reduce�
Instructors'�and�Students'�Psychological�Burdens� in�Source�Code�Plagiarism�Detection",�
Proceedings�of�the�40th�Annual�Frontiers�in�Education�Conference,�pp.S3D-1--S3D-2,�2010.
（2010 年 10 月）
・Asako�Ohno�and�Hajime�Murao,� "An�Author� Identification�of� In-Class�Source�Codes�by�
using� the�Forward-Backward�Coding�Models",�The�5th� International�Conference�on�
Innovative�Computing,�Information�and�Control,�2010,�(ICIC�Express�Letters,�vol.2,�no.2(B),�
pp.453--458,�2011 にレター論文として掲載 ).�（2009 年 12 月）
・大野麻子 ,�村尾�元「前後方記述スタイルモデルによる授業課題ソースコード作成者特徴の抽出」,�『第
37 回知能システムシンポジウム資料』,�pp.99-104,�2010.�（2010 年 3月）
・大野麻子 ,�村尾�元「前後方記述スタイルに基づいた授業課題ソースコードのクラスタリング」,�『2010
年度人工知能学会全国大会 (第 24 回 ) 論文集』(CD-ROM),�2010.（2010 年 6月）
【社会的活動】
・Asako�Ohno,�Program�committee/organizing�committee�member�(ISII-ISIM2010)（2010年9月）
・Asako�Ohno,�Program�committee�member�(ICICIC2010)（�2010 年 12 月）
・ウェブデザイン技能検定　検定委員（2010 年 11 月～）
【特許】　
・村尾�元、大野麻子「類似度評価プログラム、類似度評価装置及び類似度」、特許第 4560608 号、平成
22年 8月 6日 .�（2010 年 8月）
介護福祉学科
【社会的活動】
・介護福祉士国家試験実地試験委員
【社会的活動】
・枚方市自立支援協議会�委員長�
・枚方市指定管理者�選定委員
大野�麻子
奥田�玲子
榊原�和子
介護
石川　肇
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　・枚方市立留守家庭児童会室委託事業者選定会議�委員長
【著　書】
・前田崇博・吉井珠代他編著�『介護実習・介護総合演習ハンドブック』kumi�2010 年
【社会的活動】
・社会福祉法人�博愛社�第三者委員
・植北康嗣、吉井珠代『認知症サポーター養成講座』市民公開講座�① 2010.7.24�② 2010.9.25�③
2010.12.4�開催
・（財）短期大学基準協会�第三者評価委員
【著　書】
・『社会福祉概論』（第 2版）（第 8章第 4節�高齢者福祉と介護保険、ｐ 216 ～ 226）勁草書房�2010 年
【論　文】
・「子どもの人権と医療福祉的課題―生活環境に関する問題を中心として―」四條畷学園短期大学紀要�
第 43 号�13 ～ 18 頁�2010 年
【社会的活動】
・『総合福祉科学研究』投稿論文査読者（2010 年度）
・社会福祉法人�稲原福祉会�評議員（2009 年 4月から現在）
・社会福祉法人�稲原福祉会�理事（2009 年 12 月から現在）
・NPO法人日中交流支援協会�会員・生活支援グループ（2010 年 9月から現在）
【社会的活動】
・介護支援専門員資格取得（平成 22年 6月 25 日）（登録番号 27102281）
【著　書】
　・『キャリアアップ介護福祉士試験対策（2011 年度用）』（レクリエーション活動援助法を担当）（財）
介護労働安定センター�
【論　文】
・『介護労働環境整備と離職率の関係についての一考察』四條畷学園短期大学紀要�第 43 号�34 ～ 40 頁�
2010 年
【社会的活動】
・社団法人�大阪介護福祉士会�副会長（2009 年度～現在に至る）
・堺市介護認定審査会委員（北区）（2007 年～現在に至る）
・大阪府介護福祉士養成施設連絡協議会�研究部会副部長（2006 年～現在に至る）
・訪問介護員 2級養成講座�講師�社会福祉法人嘉誠会（6/12・11/27）
・大阪狭山市ボランティア講習会「車いすの使い方」（8/20）
・「認知症サポーター養成講座」市民公開講座（① 7/24�② 9/25�③ 12/4�開催）
・全国教職員研修会「第 8分科会」座長�日本介護福祉士養成施設協会（12/10）
吉井�珠代
内田クリ子
山戸�隆也
植北�康嗣
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